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CAPSADA, Jaume; DUARRI,
Cecília; LLOBET, Ester: La
grandària del món. Entorn,
història i imaginari de Palà de
Torroella, ed. L’Albí, Berga,
2010, 414 pàgs. (21 x 27 cm),
il·lustrat.
El fenomen de la industrialitza-
ció a les conques mitjanes dels
rius catalans de l’interior, espe-
cialment el Cardener, el Llobre-
gat i el Ter, va donar lloc al nai-
xement, al costat de les naus fa-
brils, de les colònies, veritables
pobles que han configurat als
darrers 150 anys un paisatge
humà i econòmic propi de les
nostres terres. Sortosament, a
poc a poc, aquests conjunts
s’han anat estudiant i se n’ha re-
conegut el seu paper històric i
patrimonial que ha esdevingut,
en alguns casos, un nou valor tu-
rístic. Aquest llibre centra la se-
va atenció a la colònia de Palà de
Torroella, a la riba del Cardener,
dins del municipi bagenc de
Navàs. Es tracta d’un magnífic
treball, de gran format i profusa-
ment documentat i il·lustrat,
obra d’unes persones de forma-
ció universitària, nascudes pre-
cisament en aquest indret, que
han realitzat un ingent treball de
recerca per dotar el seu poble
d’un compendi històric. Vol ser,
tanmateix, una obra global, que
va més enllà dels 130 anys de vi-
da de la colònia; abraça també
tot l’entorn natural, així com les
terres de l’antic terme del castell
homònim. Un llibre, doncs, im-
prescindible per conèixer totes
les vicissituds de Palà, des dels
moments en què era una colònia
viva i que generava vida i llocs de
treball, passant per la decadèn-
cia empresarial i física dels blocs
d’habitatges i arribant a l’actua-
litat en la qual els seus estadants




ri natura i modernisme. Entorn
de la riera de Rajadell, ed.
Mean dre i Zenobita, Manresa,
2009, 40 pàgs. (15 x 21 cm),
il·lustrat.
Es tracta d’un opuscle, amb
nombroses fotografies a tot color,
que proposa un recorregut per un
espai natural proper a la ciutat
de Manresa, que conserva enca-
ra racons de gran bellesa paisat-
gística, amb elements arqui-
tectònics patrimonials prou inte-
ressants. Aquesta zona forma
part de l’anomenada “anella ver-
da” manresana i ben segur que
amb aquest llibret hom contri-
buirà a la seva divulgació i, con-
fiem, a la seva conservació. Un
actiu natural que és una autèn-
tica descoberta.
A.D.
CLARÀ, Jaume: Moià. Una
història per conèixer, ed.
Ajuntament de Moià i Zenobi-
ta, Manresa, 2010, 143 pàgs.
(16,5 x 23,5 cm), il·lustrat.
Zenobita Edicions ha impulsat,
sola o amb altres col·laboradors,
una trajectòria de publicacions
de divulgació de la nostra histò-
ria força reeixida. Una línia ha
centrat la seva atenció en un mu-
nicipi concret i n’ha realitzat una
síntesi històrica, apta per a tota
mena de públics, pensant espe-
cialment en els nostres joves es-
tudiants. Un dels darrers lliura-
ments ha estat aquesta obra de
Jaume Clarà sobre la vila de
Moià. Som davant d’un bon tre-
ball divulgatiu, que aconsegueix,
amb rigor i interès, resumir en un
sol volum el coneixement que es
té actualment de la dilatada
història moianesa, des de la
prehistòria fins al moment pre-
sent.
A.D.
GARCIA, Gal·la: El moviment
obrer a la comarca del Bages (1939-
1982). El paper de CCOO i UGT en
la lluita sindical, ed. CCOO i UGT
del Bages-Ber guedà i Zenobita
Edicions, Man resa, 2010, 214 pàgs.
(21 x 20,5 cm), il·lustrat.
La recuperació de la memòria
històrica i l’estudi de la lluita de
persones, institucions i entitats
als darrers setanta anys per acon-
seguir més quotes de llibertat per-
sonal i política és una necessitat
inajornable que, sortosament, co-
mença a gaudir del suport insti-
tucional. Aquest llibre ens ofereix
els resultats d’un llarg treball de
recerca a l’entorn del moviment
obrer bagenc, des de l’acabament
de la Guerra Civil fins al que s’ha
convingut en anomenar la transi-
ció espanyola. Inclòs en el pro-
grama del Memorial Democràtic
de la Generalitat de Catalunya i
amb el suport dels sindicats, l’A-
juntament de Manresa i el Centre
d’Estudis del Bages, l’autora ha
historiat la llarga trajectòria del
nostre sindicalisme comarcal.
Una feina que ens apropa, a tra-
vés de documents fins ara anò-
nims i, sobretot, el testimoniatge
personal, a la realitat d’uns tre-
balladors, de diferents sectors,
que es van sacrificar per defensar
els drets laborals i també la de-
mocratització del país.
A.D.
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GIRABAL, Josep: Artés i la fi-
ra, 1961-1970, col·lecció «Te-
mes d’Artés» núm. 3, ed. Ajun-
tament d’Artés i Centre d’Es-
tudis del Bages,  Artés-Manre-
sa, 2010, 124 pàgs. (15 x 21
cm), il·lustrat.
El subtítol d’aquest llibre és prou
clar i  il·lustratiu del que s’hi pot
trobar llegint les seves pàgines.
Diu així: petita crònica de la vi-
da artesenca dels anys 60, a par-
tir de la història de les primeres
fires. Efectivament, el repàs
històric de la prou coneguda i
arrelada fira d’Artés, serveix a
l’autor per donar a conèixer la
rea litat del poble als anys sei-
xanta del proppassat segle XX.
Un moment en què Artés i tot
Catalunya s’anaven recuperant
eco nòmicament i socialment
d’una dura i repressiva postguer -
ra i on, en plena dictadura fran-
quista, el dinamisme de la so-
cietat civil començava a donar
passos ferms cap a la moderni-
tat, tecnològica, empresarial i,
en darrer terme, social.
A.D.
PADULLÉS, Jofre: Lògiques
del secret. La cultura de la
clandestinitat a la comarca del
Bages (1946-1977), col·lecció
«Quaderns» núm. 19, ed. Cen-
tre d’Estudis del Bages, Man-
resa, 2010,  101 pàgs. (15 x 21
cm), il·lustrat.
Un nova aportació a la divulgació
de la memòria històrica. En
aquest cas a partir de l’estudi
dels diversos moviments de re-
sistència antifranquista que es
movien, lògicament, en un en-
torn de clandestinitat. Jofre Pa-
dullés ho ha treballat des d’una
perspectiva antropològica que
ofereix nous elements d’anàlisi
d’aquest fenomen. No es tracta
només de resseguir-ne les traces
i de fer-ne una crònica més o
menys asèptica, sinó de pouar en
les xarxes aleshores existents i
escatir-ne la seva composició so-
cial i descobrir-hi, sobretot,  les
seves estratègies de camuflatge,
els contactes, les tècniques i me-
canismes d’ocultació, etc. D’a-
questa manera se n’obté una no-
va perspectiva, indispensable per
a un coneixement global de la
lluita protagonitzada per uns ho-
mes i unes dones que mantin-
gueren viva, posant tothora en
perill llurs vides, la flama de la




ta, Súria. El barri que va néixer
dues vegades, col·lecció «Re-
modelacions urbanes», ed.
Institut Català del Sòl, Gene-
ralitat de Catalunya, Barcelo-
na, 2010, 163 pàgs. (21,5 x 23,5
cm), il·lustrat. Inclou CD.
El barri surienc de Salipota, que
s’aixeca des del 1960 a la riba
dreta del riu Cardener, és un tí-
pic exemple de l’urbanisme pro-
pi de l’època. Nascut per donar
resposta a les necessitats d’ha-
bitatge a causa de la immigració
ha constituït, d’aleshores ençà,
una part important del municipi,
amb una forta i marcada perso-
nalitat. A la problemàtica inhe-
rent en les construccions d’a-
quells anys, s’hi va afegir, a par-
tir de l’any 1990, un element es-
pecialment greu: l’aparició de
patologies relacionades amb la
utilització de bigues aluminoses.
Això va portar l’Incasòl ha inter-
venir-hi per reparar-lo i dignifi-
car-lo. Aquest volum, de marcat
caràcter institucional, però per
això no pas menys interessant,
n’esdevé una bona crònica on,
seguint la tècnica periodística, el
seu autor, Roger Hernández, hi
fa desfilar persones concretes,
veïns representatius que ens ex-
pliquen llurs vivències i, sobre-
tot, la lluita i l’entesa final amb
l’administració per aconseguir
la seva plena rehabilitació.
A.D.
SITJES, Xavier: Arquitectura
civil medieval al Bages, ed.
Amics de l’Art Romànic del
Bages, Centre d’Estudis del
Bages i Centre Excursionista
de la Comarca de Bages, Man-
resa, 2010, 59 pàgs. (14 x 21
cm), il·lustrat.
Xavier Sitjes és un veterà i reco-
negut estudiós de casa nostra,
que ha mantingut des de sempre
una intensa i prolífica activitat
divulgativa que s’ha traduït en
una llarga bibliografia de llibres
i articles diversos. La darrera
aportació ha estat aquest llibre,
on fa una repàs al patrimoni ar-
quitectònic civil que s’han con-
servat –o del qual es té notícia
arqueològica o documental – al
Bages de l’època medieval. Ha-
bitualment el coneixement i l’es-
tudi arqueològics de l’edat mit-
jana ha tingut en les restes mili-
tars i, sobretot, religioses el seu
referent principal. Per això és bo
que treballs com aquest que ara
presentem, on apareixen palaus,
masos, albergs, esplugues, hos-
picis, etc. es donin a conèixer de
cara a millorar el coneixement
que hom té d’aquells temps i per
valorar com cal uns testimonis
que convé preservar.
A.D.
